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I Putu Artaya, SE., MM 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kepuasan kerja dan 
komitmen organisasional terhadap turnover intention pada karyawan PT. 
Megakapuas Multiniaga di Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan PT. Megakapuas 
Multiniaga di Jakarta. Sampel yang digunakan yaitu 100 responden dengan 
menggunakan alat berupa kuesioner yang dibagikan secara langsung kepada 
responden. Sedangkan, teknik analisis yang digunakan adalah menggunakan 
metode korelasi dengan dua cara yaitu perhitungan rumus dan SPSS 16.0. Hasil 
perhitungan data kuesioner menyatakan bahwa variabel bebas yakni kepuasan 
kerja (X1) dan komitmen organisasional (X2) memiliki hubungan yang positif dan 
tidak signifikan terhadap turnover intention. Pengujian instrumen men dalam 
penelitian ini menggunakan uh=ji validitas, uji reliabilitas, uji korelasi 
menggunakan perhitungsn rumus dan menggunakan uji korelasi rank spearman. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara kepuasan kerja dan 
komitmen organisasional terhadap turnover intention. Berdasarkan hasil pengujian 
variabel kepuasan kerja ke turnover intention nilai rhitung 0,058 dengan 
signifikansi 0,578 > 0,05dan komitmen organisasional ke turnover intention 
diketahui nilai rhitung 0,049 dengan signifikansi 0,487 > 0,05. Dalam penelitian 
ini terdapat 2 hipotesis. Hipotesis pertama menyatakan kepuasan kerja 
berhubungan positif dan tidak signifikan terhadap turnover intention dan hipotesis 
kedua menyatakan komitmen organisasional berhubungan positif dan tidak 
signifikan terhadap turnover intention. 
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I Putu Artaya, SE., MM 
 
This research aims to understand the relationship job satisfaction and 
organizational commitment against turnover intention on employees PT. 
Megakapuas Multiniaga in Jakarta.This study used a quantitative approach. The 
population in this research was an employee of PT. Megakapuas Multiniaga in 
jakarta. The sample used namely 100 respondents by means of a utensil in the 
form of questionnaires directly to respondents. While, the analysis used is using 
methods the correlation with two ways of the calculation of recipes and spss 16.0. 
The results of the data said that job satisfaction (X1) and organizational 
commitment (X2) associate positive and not significantly to turnover intention  
(Y). An instrument for testing in this research using validity test, reliability test, 
the correlation using formula and use the correlation spearman rank. The result 
showed that is job satisfaction and organizational commitment to turnover 
intention viability. Based on the testing variable job satisfaction turnover intention 
to value rhitung 0,058 with significance 0,578 > 0,05 and organizational 
commitment to turnover intention known value rhitung 0,049 with significance 
0,487 > 0,05 . In this research are 2 hypothesis. Hypothesis first said job 
satisfaction associated positive and not significantly to turnover intention and 
hypotheses both organizational commitment associated positive and not 
significantly to turnover intention. 
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Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
 
1. Variabel kepuasan kerja memiliki korelasi positif dan tidak signifikan terhadap 
terjadinya turnover intention di PT. MEGA KAPUAS Multiniaga di Jakarta. 
Dari hasil ini menunjukkan karyawan yang merasa memiliki kepuasan kerja 
selama di perusahaan, cenderung karyawan tidak memilik niat pada turnover 
intention karena merasa puas selama karyawan bekerja sehingga tidak berniat 
untuk keluar dari perusahaan atau mencari alternatif pekerjaan lain. 
 
2. Variabel komitmen organisasional memiliki korelasi positif dan tidak 
signifikan terhadap terjadinya turnover intention di PT. MEGA KAPUAS 
Multiniaga di Jakarta. Dari hasil ini menunjukkan karyawan memiliki 
komitmen pada pekerjaan dan perusahaan selama bekerja, sehingga cenderung 





5.2.1 Saran Akademik 
 
Penelitian ini nantinya dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian 
selanjutnya dalam melakukan penelitian yang sejenis atau sama bahkan dapat 
dijadikan penelitian lebih lanjut khusus berkaitan konsep atau teori yang 





kepuasan kerja dan komitmen organisasional. Selain itu juga, peneliti hendaknya 
meneliti organizational citizenship behavior dengan menggabungkan penelitian 
ini dengan penelitian lain yang telah dilakukan, sehingga dengan adanya 
komitmen karyawan atau loyalitas karyawan dapat mengukur kinerja karyawan 
dan perusahaan dalam jangka panjangnya. 
 
5.2.2 Saran Praktis 
 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, saran yang diberikan oleh 
peneliti sebagai berikut: 
 
1. PT. MEGA KAPUAS Multiniaga di Jakarta, pada pernyataan kepuasan kerja 
mengenai “Saya merasa cukup nyaman dengan kondisi kerja di perusahaan ini” 
hendaknya meningkatkan kenyamanan tempat kerja karyawan sehingga 
karyawan merasa selama bekerja benar-benar diperhatikan. 
 
2. PT. MEGA KAPUAS Multiniaga di Jakarta, berdasarkan pernyataan karyawan 
yang rendah mengenai “saya walaupun ingin namun saya sangat berat untuk 
keluar di perusahaan ini”. Hal tersebut perlu diperhatikan dan dibenahi dengan 
melakukan pendekatan agar komitmen karyawan dapat terwujud dengan baik 
yaitu dengan memberikan perhatian atas kinerja, memberikan motivasi pada 
saat bekerja, melakukan pengawasan karyawan yang berkinerja rendah setiap 
bulannya dan secara langsung berkomunikasi dengan karyawan tersebut untuk 
mencari tahu penyebab dan alasan karyawan berkinerja rendah pada bulan 
tersebut. 
 
3. PT.MEGA KAPUAS Multiniaga mengenai meningkatkan kepuasan kerja 
dan komitmen karyawan hendaknya menetapkan strategi yaitu 








penghargaan employee of the month kepada karyawan kinerja terbaik, 
memberikan pelatihan berupa ketrampilan dan kecekatan dalam bekerja, 
memberikan fasilitas yang nyaman selama bekerja dan menjadwalkan 
rekreasi sekaligus outbond sehingga karyawan dapat bekerja sama dengan 
baik sesama karyawan. Hal atau strategi tersebut yang harus di pikirkan 
oleh pihak perusahaan dalam masa yang akan datang, dengan begitu 
karyawan merasa puas dan betah selama bekerja dan tidak terjadi atau 
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